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Siga o CBCE
Próximos eventos
• IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte, VII Congresso Estadual de Educação Física na Escola e I Congresso 
Estadual de Atividade Física, Saúde e Treinamento – Univates: de 13 a 15 de setembro – com inscrições abertas até 8 de 
julho.
• XV Congresso Espírito-Santense de Educação Física: Políticas públicas, conhecimento e intervenção - 09, 10 e 11 de 
Outubro - Vitória - Espírito Santo – Brasil.
Editais abertos
Escola de Educação Física e Esporte da USP anuncia Concurso Público - inscrições devem ser realizadas até o dia 16 de 
junho de 2018
Resultado final da eleição para a Secretaria Estadual do CBCE-Paraná
Associado à SBPC
IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte
O 13° Congresso Internacional da Rede Unida aconteceu entre 30 de abril e 02 de maio de 2018 na 
cidade de Manaus/AM. O Grupo de Trabalho Temático Atividade Física e Saúde do CBCE propôs três 
atividades que foram acolhidas pela organização do evento: Reunião de trabalho do GTT; Oficina "Da 
Atividade SalvoFísica às Práticas Corporais: (re)existências"; Távola Institucional "Corpos em 
movimento e a saúde: (re)existências na formação". Clique aqui para mais informações sobre as 
ações do GTT.
As eleições para a Secretaria Estadual do CBCE Paraná chegaram ao fim. O resultado final apresentou 
uma nova chapa eleita.  “Renovação e Modernidade Para Romper As Fronteiras Entre Pesquisa, Ensino E 
Extensão” assume a sua gestão com 100% dos votos. Sucesso e progresso para o CBCE! Clique aqui e
confira mais informações.
.
GTT Atividade Física e Saúde do CBCE no 13° Congresso Internacional da Rede Unida
O IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte está com inscrições abertas até o dia 8 de julho 
de 2018. Nesta edição de 2018 o evento ocorrerá simultaneamente ao VII Congresso Estadual de 
Educação Física na Escola e I Congresso Estadual de Atividade Física, Saúde e Treinamento, sob o 
tema: “O direito humano à educação, saúde e lazer: políticas públicas, formação, pesquisa e 
intervenção da Educação Física”. Clique aqui e confira mais informações.
Congresso de Ciências do Esporte – Região do Norte
O VII Congresso de Ciências do Esporte – Região Norte (CONCENO) acontecerá no Instituto 
Federal do Tocantins – Campus Palmas entre os dias 1,2 e 3 de novembro de 2018, com o tema 
Educação Física, Esporte e Lazer na Região Norte: Intervenção e produção de conhecimento. Em 
breve , a Secretaria Estadual do CBCE-TO divulgará mais notícias sobre submissão de trabalho, 
oficinas e apresentações artísticas para o evento.
